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Bintang Cahyandaru Wibowo, K8413013, ANALISIS TIPOLOGI ADAPTASI 
ROBERT K. MERTON DALAM IMPLEMENTASI PENDEKATAN 
PEMBELAJARAN SAINTIFIK OLEH GURU DI SMA NEGERI 2 SUKOHARJO. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas 
Maret, Mei 2017. 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan implementasi guru dalam 
penerapan pendekatan pembelajaran saintifik kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 
Sukoharjo, (2) mendiskripsikan tipologi adaptasi guru dalam implementasi 
pendekatan pembelajaran saintifik di SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan studi kasus 
fenomenologi. Sumber data dari informan atau narasumber serta dokumen dan arsip. 
Tekhnik cuplikan menggunakan purposive. Tekhnik pengumpulan data dalam 
penelitian ini terdiri dari observasi langsung, wawancara mendalam dan dokumen. 
Untuk validitas data menggunakan trianggulasi data atau sumber dan triangulasi 
metode. Tekhnik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama bahwa tidak semua 
guru menerapkan pendekatan saintifik sesuai dengan prosedur kurikulum 2013. Guru 
Fisika senior dan Guru Kimia Junior menerapkan pendekatan saintifik sesuai dengan 
prosedur K13 yang mencakup kelima proses saintifik. Guru Sosiologi junior dan guru 
Bahasa Inggris junior menerapkan pendekatan lain dalam pembelajaran tidak tertuju 
hanya dengan pendekatan saintifik saja. Selain itu Guru Bahasa Inggris Senior dan 
Guru Sosiologi Senior juga menerapkan pendekatan saintifik namun kelima proses 
tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Kedua, tipologi adaptasi guru dalam 
implementasi pendekatan saintifik, tipe comformity terdapat pada Guru fisika Senior 
karena guru tersebut menerapkan pendekatan saintifik dan juga mencapai tujuan dari 
pendekatan tersebut. tipe innovation terdapat pada Guru Sosiologi Junior dan Guru 
Bahasa Inggris Junior karena guru menggunakan pendekatan lain selain saintifik 
namun tetap mencapai tujuan, tipe ritualism terdapat pada Guru Kimia Junior karena 
guru telah menerapkan pendekatam saintifik yang sesuai namun tidak dapat mencapai 
tujuan pembelajaran, tipe retreatism terdapat Guru Sosilogi Senior dan Guru Bahasa 
Inggris Senior karena guru tidak menerapkan pendekatan saintifik dengan benar dan 
tidak mencapai tujuan pembelajaran, dan yang terakhir tipe rebellion tidak terdapat 
pada enam guru yang diteliti. 
 










Bintang Cahyandaru Wibowo, K8413013, ANALYSIS OF ADAPTATION 
TYPOLOGY ROBERT K. MERTON IN IMPLEMENTATION OF SAINTIFICAL 
LEARNING APPROACH BY GURU IN SMA NEGERI 2 SUKOHARJO. Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, 
May 2017. 
The purpose of this study are (1) to describe the implementation of teachers in 
applying the approach to scientific learning curriculum 2013 in SMA Negeri 2 
Sukoharjo, (2) to describe the pattern of teacher typhology adaptation in the 
implementation of scientific learning approach in SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
This research uses qualitative descriptive method, with case study of phenomenology. 
Source of data from informants or resource persons as well as documents and 
archives. Teknnik samples using purposive. Data collection techniques in this study 
consisted of direct observation, in-depth interviews and documents. For data validity 
use data or source triangulation and method triangulation. Data analysis technique 
used is interactive analysis model. 
Based on the results of the study it can be concluded, firstly that not all 
teachers apply a scientific approach in accordance with the 2013 curriculum 
procedures. Senior physics teachers and junior chemistry teachers apply a scientific 
approach in accordance with the K13 procedure that includes the five scientific 
processes. Junior sociology teachers and junior english teachers apply another 
approach in learning is not directed solely by scientific approach only. In addition 
Senior english teachers and Senior sociology teachers also apply a scientific 
approach but the five processes can not run well. Second, the adaptation typology of 
teachers in the implementation of the scientific approach, the type of comformity is 
found in the senior physics teacher because the teacher applies a scientific approach 
and also achieves the goal of the approach. The type of innovation is found in junior 
sociology teachers and junior english teachers because teachers use approaches 
other than scientific while still achieving goals, ritualism types are found in junior 
chemistry teachers because teachers have applied the appropriate scientific 
approach but can not achieve the learning objectives, the type of retreatism is Master 
Senior Sosilogi and Senior English Teachers because teachers do not apply scientific 
approach correctly and do not achieve learning objectives, and the last type of 
rebellion is not found in six teachers studied. 
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